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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ
В ДОСЛІДЖЕННЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
ХІХ – початку ХХ ст.
Îäí³ºþ ç íîâèõ òåíäåíö³é ó çàðóá³æí³é ³ â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ º ñòâî-
ðåííÿ êîìïëåêñíèõ ì³æäèñöèïë³íàðíèõ äîñë³äæåíü, ó êîòðèõ áè ãàðìîí³éíî
ïîºäíóâàëèñÿ ³ñòîð³ÿ é åêîíîì³êà, åòíîãðàô³ÿ òà ôîëüêëîðèñòèêà, ðåë³ã³ºç-
íàâñòâî ³ ïñèõîëîã³ÿ. Ðîáîòà íàä òàêèìè ñòóä³ÿìè íå º ëåãêîþ, îäíàê â³äêðè-
âàº ïåðåä ³ñòîðèêîì íîâ³ ãîðèçîíòè ó âèâ÷åíí³ ìèíóëèõ ÷àñ³â é åïîõ.
Â êîíòåêñò³ äàíî¿ òåíäåíö³¿ ö³êàâèì òà äîñèòü âàæëèâèì º  âèêîðèñòàííÿ
ôîëüêëîðíèõ äæåðåë ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ ïðàöü ó ãàëóç³ ³ñòîð³¿, çîêðåìà ï³ä ÷àñ
âèñâ³òëåííÿ ìèíóëîãî ñåëÿíñòâà Óêðà¿íè. Çàâäÿêè çàëó÷åííþ íàðîäíèõ ï³-
ñåíü, äóì, ïðèñë³â’¿â, ïðèêàçîê, çâè÷à¿â ³ òðàäèö³é ìàºìî ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå
á³ëüø ãëèáîêî òà âñåá³÷íî ï³çíàòè â³ò÷èçíÿíó ìèíóâøèíó â ö³ëîìó, à é àêöåí-
òóâàòè óâàãó íà äóõîâíîìó ñâ³ò³ íîñ³ÿ ³ òâîðöÿ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó - ëþäèíè. 
Ïåðåõ³ä â³ä ìàêðî- äî ì³êðî³ñòîðè÷íèõ ñòóä³é íåìîæëèâèé áåç ðîçêðèòòÿ
æèòòºâèõ ³íòåðåñ³â, ïðàãíåíü, ³äåàë³â, ïñèõîëîã³¿, çâè÷îê, ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè,
íàö³îíàëüíî¿ ñïåöèô³êè òà â³ðóâàíü ëþäèíè. Â³í çäàòíèé ³ñòîòíî ïîñïðèÿòè
ïîãëèáëåííþ íå ëèøå «âåðòèêàëüíèõ», ó ãëèá ÷àñó, à é «ïðîñòîðîâèõ» ³ñòî-
ðè÷íèõ ïðàöü1. Ñàìå â ðàìêàõ îñòàíí³õ íàéá³ëüø ïîâíî ³ ´ðóíòîâíî ðîçêðèâà-
ºòüñÿ ³ñòîð³ÿ òà ïîâñÿêäåííÿ ÷è íå íàé÷èñëåíí³øî¿ âåðñòâè óêðà¿íñüêîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà – ñåëÿíñòâà. 
Îñíîâîþ ¿¿ ñâ³òîãëÿäíèõ óÿâëåíü ³ íàéâàæëèâ³øèì ÷èííèêîì ¿¿ äóõîâíîãî
æèòòÿ º íàðîäí³ â³ðóâàííÿ é ïîâ³ð’ÿ . Ì³ôîëîã³÷í³ òà äåìîíîëîã³÷í³ óÿâëåííÿ,
ìàã³÷í³ îáðÿäè ³ ðèòóàëè íå ëèøå ïîâ’ÿçàí³ ç ôàíòàñòè÷íîþ ñôåðîþ, à é, ÿê
ïðàâèëî, â³äáèâàþòü áàãàòèé äîñâ³ä ñåëÿí ³ íåð³äêî â³äòâîðþþòü ¿õ î÷³êóâàí-
íÿ òà ïðàãíåííÿ. Óâ³áðàâøè ó ñåáå ö³ëèé êîìïëåêñ ð³çíîìàí³òíèõ ³äåé, âîíè
äàþòü ³ñòîðèêàì-àãðàð³ÿì ìîæëèâ³ñòü ïðîñë³äêóâàòè ñêëàäíèé ìåõàí³çì ¿õ
âçàºìîçâ’ÿçê³â. Àäæå çàëåæíî â³ä êîíêðåòíèõ îá’ºêòèâíèõ óìîâ, ùî ñêëàëèñÿ,
â ñèñòåì³ â³ðóâàíü ³ óÿâëåíü ìîãëè êîíñåðâóâàòèñÿ, â³äòâîðþâàòèñÿ àðõà¿÷í³
øàðè, ç’ÿâëÿòèñÿ ³íîåòí³÷í³ çàïîçè÷åííÿ, ³íî-êîíôåñ³éí³ åëåìåíòè òà ³í. ßêùî
ñïðîáóâàòè â³äòâîðèòè ëàíöþã öèõ íàøàðóâàíü, ðåàëüíèì âèäàºòüñÿ ïðî÷è-
òàííÿ íå ëèøå ³ñòîðè÷íèõ äîëü ñåëÿíñòâà, à é éîãî äóõîâíèé ðóõ2. Çîêðåìà ï³-
ñåííå íàäáàííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íåâ³ää³ëüíå â³ä éîãî ðîçâèòêó ³ íåð³äêî
â³äîáðàæàº îñíîâí³ åòàïè îñòàííüîãî3. Òàê, ùå  Ì.Äðàãîìàíîâ ó ïîÿâ³ ðåêðóò-
ñüêèõ ï³ñåíü âáà÷àâ ó ö³ëîìó ïîçèòèâíå ÿâèùå, êîòðå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîþ â³ä-
áèòîê íîâèõ óìîâ æèòòÿ íàðîäó, êîëè íà çì³íó «ñòàðîñâ³òñüêèì» ï³ñíÿì, ÿê³
âèéøëè ç äóæå ïðîñòîãî, ñ³ëüñüêîãî, ñêîòàðñüêîãî òà õë³áîðîáñüêîãî æèòòÿ,
ïðèéøëè íîâ³ ï³ñí³, ïîðîäæåí³ ì³ñòîì4.   
Îäíàê â³ò÷èçíÿíà ³ñòîð³îãðàô³ÿ íåáàãàòà íà ì³æäèñöèïë³íàðí³ íàóêîâ³ ïðà-
ö³. Îñíîâí³ êîìïëåêñí³ íàóêîâ³ ñòóä³¿ òðàäèö³éíî ðîçâèâàëèñÿ çà ìåæàìè
Óêðà¿íè.
Ïðèõèëüíèêîì ³äå¿ øèðîêîãî âïðîâàäæåííÿ ôîëüêëîðíèõ äæåðåë äî ³ñòî-
ðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó ðîñ³éñüêîãî ñåëÿíñòâà
Õ²Õ ñò. âèñòóïèâ ó ñåðåäèí³ 70-õ ðð. òîãî æ ñòîë³òòÿ ñîö³îëîã ³ç Êàíàäè
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Ä.Ôàéëä, êîòðèé îñíîâíó óâàãó ñêîíöåíòðóâàâ íà âèâ÷åíí³ éîãî íà¿âíîãî ìî-
íàðõ³çìó5.
Ðàäÿíñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ ïî÷àñòè âèêîðèñòîâóâàëà ôîëüêëîðí³ äæåðåëà  ïðè
äîñë³äæåíí³  óòîï³÷íèõ ïîãëÿä³â ñåëÿí â Ðîñ³¿ ÕV²²–Õ²Õ ñò.6 Îäíàê äàí³ ñòó-
ä³¿ â³äçíà÷àëèñÿ õàðàêòåðíîþ äëÿ ïåð³îäó ¿õ ñòâîðåííÿ òåíäåíö³éí³ñòþ òà çà³-
äåîëîã³çîâàí³ñòþ. 
Ïî÷èíàþ÷è ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 80-õ ðð. ÕÕ ñò., â³ò÷èçíÿí³ ³ñòîðèêè ñòàëè
ïðèä³ëÿòè âèêîðèñòàííþ ôîëüêëîðíèõ äæåðåë ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ á³ëüøå
óâàãè. Çîêðåìà À.Ã.Áàêàíóðñüêèé ñàìå íà áàç³ óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó äîñë³-
äèâ îñíîâí³ ïðîÿâè íàðîäíî¿ ðåë³ã³éíîñò³7. Îäíàê âàðòî çàçíà÷èòè ùî, íåçâà-
æàþ÷è íà ïîÿâó ðÿäó íîâèõ êîìïëåêñíèõ ìîíîãðàô³é ³ íàóêîâèõ ñòàòåé, åâî-
ëþö³ÿ íàðîäíî¿ ðåë³ã³éíîñò³ ³ ¿¿ îñíîâí³ ïðîÿâè äîñë³äæåí³, íà æàëü, äàëåêî íå
âè÷åðïíî. Òîìó ïåðåä â÷åíèìè ðîçãîðòàºòüñÿ øèðîêå ïîëå äëÿ ñåðéîçíî¿ íàó-
êîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ïðàö³. Òàêà ñèòóàö³ÿ  ñïðèÿº ïîøóêó â³äïîâ³äåé íà  ö³ëèé
êîìïëåêñ äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü ó äàí³é ñôåð³. Àäæå áàãàòîâ³êîâèé öåðêîâíèé
óêëàä óæå äàâíî ñòàâ íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ  íàðîäíî¿ êóëüòóðè. Êîòðà ç òðà-
äèö³é – öåðêîâíà ÷è íàðîäíà – á³ëüø ãëèáîêî ñïðèéíÿëà òà ³íòåãðóâàëà â ñåáå
îñîáëèâîñò³ ³íøî¿? ßê ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ ðåë³ã³ºþ
é íåñïîê³éíèì ³ ì³íëèâèì ñâ³òîì íàðîäíî¿ êóëüòóðè? Äàí³ ïèòàííÿ âèêëèêà-
þòü â îñòàíí³ ðîêè ïèëüíó óâàãó íå ëèøå ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ôîëüêëîðèñòèêè òà
åòíîãðàô³¿, à é ³ñòîðèê³â ³ ðåë³ã³ºçíàâö³â. Â³äïîâ³äíî ç’ÿâëÿþòüñÿ ïîçèö³¿ òà
âåêòîðè â³äíîñèí, ùî çàëåæàòü â³ä ð³çíèõ íàóêîâèõ ï³äõîä³â ³ äèñöèïë³í, êîò-
ð³ ïðåäñòàâëåíî òèìè ÷è ³íøèìè äîñë³äíèêàìè. Ïðîáëåìà ïîâñÿêäåííîãî,
«ïðàêòè÷íîãî» ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ îêðåìî¿ ëþäèíè é ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, áóäó-
÷è îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ïóíêò³â äèñêóñ³¿ ñòîñîâíî íàðîäíî¿ äóõîâíîñò³, äîçâîëÿº
òâåðäèòè  ïðî ò³ ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ òà ìîäåë³, ç ÿêèìè ñï³ââ³äíîñèòüñÿ â³äïî-
â³äíèé äîñâ³ä ó ìåæàõ ð³çíîìàí³òíèõ åòíîêóëüòóðíèõ ñï³ëüíîò8. Âîíà ñòàâèòü
ïåðåä äîñë³äíèêîì íàðîäíî¿ ðåë³ã³éíîñò³ çàâäàííÿ äîñë³äèòè öå ÿâèùå â æèò-
ò³ íå ëèøå ñóñï³ëüñòâà ó ö³ëîìó, à é ïåâíî¿ ãðóïè íàñåëåííÿ, îá’ºäíóâàíî¿ â
ïðàâîñëàâíó, ãðåêî-êàòîëèöüêó ÷è ðèìî-êàòîëèöüêó ïàðàô³þ àáî æ â îäíó ç
ïðîòåñòàíòñüêèõ îáùèí. Ïîøóêè øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ äàíî¿ íàóêîâî¿ ïðîáëå-
ìè, êîòðà òðèâàëèé ÷àñ çíàõîäèëàñÿ ïîçà óâàãîþ ôàõ³âö³â, º òèì ñàìèì åòíîã-
ðàô³÷íèì êëþ÷åì, ùî äîçâîëÿº ðîçøèôðîâóâàòè ò³ ÷è ³íø³ êóëüòóðí³ îñîáëè-
âîñò³, òðàäèö³¿, ïîâ³ð’ÿ, ÿê³ ðîçâèâàëèñü àáî â óí³ñîí, àáî â àíòèòåçó ðåë³ã³é-
íîìó â³ðîâ÷åííþ, ùî ïåðåðîáëÿëîñÿ ó ò³é ÷è ³íø³é ñóñï³ëüí³é ñï³ëüíîò³. 
Ñ³ëüñüêà ðåë³ã³éíà îáùèíà áóëà, òàêèì ÷èíîì, ñóáñòðàòîì ñåëÿíñüêî¿ êóëü-
òóðè, êîòðèé ³ñòîòíî âïëèâàâ íà âñ³ ³íø³ ñòîðîíè ³ ãðàí³ ñîö³àëüíîãî ïîâñÿê-
äåííÿ áóòòÿ ñåëÿí, ìàðíîâ³ðñòâî â ÿê³é ñòàíîâèëî â³äò³íîê ðåë³ã³éíî-ñâ³òîã-
ëÿäíîãî åë³êñèðó, ùî íàäàâàâ éîìó ñâîºð³äíîñò³. Íàä òåðì³íîì «ìàðíîâ³ðñ-
òâî» ïàíóº ôîí ðåë³ã³éíî¿ äîãìàòèêè, ïîâ÷àëüíèõ äîãì òà êàíîí³â. Öåðêîâíà
ñâ³äîì³ñòü âèçíàâàëà çà  øèðîêèì ñïåêòðîì ñåëÿíñüêèõ íàðîäíèõ ìàðíîâ³ðñòâ
é óÿâëåíü ñàìîáóòíþ êóëüòóðó ³ âåëè÷åçíèé îðãàí³÷íèé ñâ³ò, ùî âîäíî÷àñ áóâ
âîðîæèé õðèñòèÿíñüêîìó â³ðîâ÷åííþ, àëå é íå ìîæå áóòè íàçâàíèé ïîâí³ñòþ
³äåíòè÷íèì éîìó â ñóâîðî ïîíÿò³éíîìó çíà÷åíí³. ²ñíóâàííÿ îñòàííüîãî âèìà-
ãàëî â³ä öåðêâè ÷³òêîãî ôîðìóëþâàííÿ ñâîãî ñòàâëåííÿ äî íüîãî, òà âèçíà÷åí-
íÿ ñâîº¿ ïîë³òèêè ó äàí³é ñôåð³9. Òîìó é ñüîãîäí³ âåäóòüñÿ àêòèâí³ íàóêîâ³
äèñêóñ³¿, ïîêëèêàí³ ïðîÿñíèòè ³ äàòè ÿêîìîãà ÷³òê³øå  âèçíà÷åííÿ ðåë³ã³éíîñ-
ò³ ñåëÿíèíà, à òàêîæ ¿¿ ðîëü òà ì³ñöå íå ëèøå â éîãî äóõîâíîìó, à  é ó ãîñïî-
äàðñüêîìó æèòò³. Àäæå ñàìå â³ä â³ðîñïîâ³äàííÿ ñåëÿíèíà, óñâ³äîìëåííÿ íèì
222 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ðåë³ã³éíèõ íîðì òà ïðèíöèï³â ïåâíîþ ì³ðîþ çàëåæèòü éîãî ñòàâëåííÿ äî ñâî-
º¿ ïðàö³, ìåòîä³â âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà, òàêèõ êàòåãîð³é áóòòÿ, ÿê áàãàòñòâî ³
á³äí³ñòü. Òðèâàëèé ÷àñ ñåðåä äîñë³äíèê³â  ïàíóâàëà êîíöåïö³ÿ «íàðîäíîãî äâî-
â³ð’ÿ», êîòðà ïåðåäáà÷àëà, ùî ôîðìè ñåëÿíñüêîãî ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ñîáîþ ïðîñòå çì³øàííÿ ÿçè÷íèöüêèõ òðàäèö³é10 òà îô³ö³éíîãî õðèñòè-
ÿíñüêîãî êóëüòó. Îäíàê îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî öå íå òàê, áî ñå-
ëÿíñüêå ñåðåäîâèùå âèðîáèëî âëàñí³ ôîðìè ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ, ùî íå ìàþòü
ïðÿìîãî  çâ’ÿçêó ç ÿçè÷åñòâîì, àëå âîäíî÷àñ äàëåêî íå òîòîæí³ îô³ö³éíîìó ³
êàíîí³÷íîìó õðèñòèÿíñòâó11. 
Òàê, ó ñåðåäîâèù³ ñåëÿí ñêëàëàñÿ â³ðà â Ìèêîëàÿ-×óäîòâîðöÿ íå ëèøå ÿê ó
ñâÿòîãî, à é ÿê îñîáëèâîãî ïîêðîâèòåëÿ çåìëåðîáñüêî¿ ïðàö³ òà çàõèñíèêà â³ä
êàðè ãð³çíîãî ïðîðîêà ²ë³¿, ñóâîðîãî äî ëþäñüêèõ ãð³õ³â. Öÿ â³ðà çíàéøëà ñâîº
â³äáèòòÿ ó ðÿä³ ëåãåíä ïðî ñâÿòèòåëÿ. Ñåðåä íèõ âàæëèâå ì³ñöå çàéìàþòü ëå-
ãåíäè ïðî òå, ÿê Ìèêîëàé Ìèëîñòèâèé óðÿòóâàâ ïîëå ñåëÿíèíà â³ä ãðàäó àáî
æ  äîïîì³ã éîìó âèòÿãíóòè â³ç, íå çëÿêàâøèñü ÷åðåç öå çàáðóäíèòè ñâîãî ðàé-
ñüêîãî îäÿãó. 
Äâ³÷³ íà ð³ê, 9 (22) òðàâíÿ é 6 (19) ãðóäíÿ, òðàäèö³éíî â³äáóâàëîñÿ âøàíó-
âàííÿ ÷óäîòâîðöÿ. Îäèí ðàç – êîëè â ñåëÿíèíà ïî÷èíàëèñÿ ïîëüîâ³ ðîáîòè, ³
éîãî î÷³êóâàëî íåâ³äîìå ìàéáóòíº; äðóãèé – êîëè âñ³ ãîëîâí³ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüê³ ñïðàâè áóëè çàê³í÷åí³, âðîæàé ç³áðàíèé, é íàñòàëà ïîðà â³äïî÷èíêó.
Ñàìå òîìó äâà äí³ íà ð³ê, êîëè âøàíîâóâàâñÿ ñâÿòèé Ìèêîëàé, çðîáèëèñÿ äëÿ
ñåëÿí ñâîºð³äíèì ðóáåæåì ðîçìåæóâàííÿ äâîõ âàæëèâèõ â ¿õ æèòò³ ï³ð ðîêó –
ë³òà òà çèìè - é âíåñëè ³ì’ÿ ñâÿòèòåëÿ â ÷èìàëî íàðîäíèõ ïðèñë³â’¿â, ïðèêàçîê
³ ïðèêìåò. Ñåëÿíè ïîâ’ÿçóâàëè ç ³ì’ÿì ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ íàéâàæëèâ³ø³ òà íàé-
õàðàêòåðí³ø³ îñîáëèâîñò³ ñâîãî ïîáóòó ó âåñíÿíó é çèìîâó ïîðó. Ñàìå ç Ìè-
êîëèíà äíÿ, òîáòî 9 (22) òðàâíÿ, íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ  äîçâîëÿëîñÿ êóïàòèñÿ.
²íàêøå, ÿê ââàæàëîñÿ â íàðîä³, ç ëþäèíè âåðáà âèðîñòå. Òîáòî âîíà ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ íà ïðèáåðåæí³é ìîãèë³ îñëóøíèêà, ùî íàâàæèâñÿ ïîðóøèòè çàáîðîíó, ç
âåðáîâîãî õðåñòà, ïîñòàâëåíîãî íà éîãî ìîãèë³12. Âçèìêó ó íàðîä³ âøàíîâóâà-
ëè  ìîëèòâîþ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, êîòðèé ââàæàâñÿ òàêîæ í³áè öàðåì çèìè. ²ñíó-
âàëî ïîâ³ð’ÿ, ùî âîâê çíàõîäèòüñÿ ï³ä ïîêðîâèòåëüñòâîì  öüîãî ñâÿòîãî. Ðîç-
ïîâ³äàëèñÿ ëåãåíäè ïðî ìèëîñåðäÿ óãîäíèêà Áîæîãî äî öüîãî çâ³ðà ïîä³áíî äî
òîãî, ÿê ñâÿòèé Ìèêîëàé ââàæàâñÿ òàêîæ ïîêðîâèòåëåì êîíåé.
Âàæëèâó ðîëü ó ìåíòàë³òåò³ ñåëÿíèíà â³ä³ãðàâàëà â³ðà â ð³çíîãî ðîäó ïðèê-
ìåòè. Îñê³ëüêè áëàãîïîëó÷÷ÿ éîãî ãîñïîäàðñòâà ³ñòîòíî çàëåæàëî â³ä ïîãîä-
íèõ óìîâ, ñåëÿíèí óâàæíî âäèâëÿâñÿ ó æèòòÿ ïðèðîäè, ïðàãíó÷è ïî ïðèêìå-
òàì âãàäàòè ìàéáóòí³ óäà÷³ òà íåâäà÷³ ñâîº¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Á³ëüøå òîãî, õî÷à îô³ö³éíà äåðæàâíà ðåë³ã³ÿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, äî ñêëàäó
êîòðî¿ âõîäèëè é óêðà¿íñüê³ çåìë³, òâåðäî ³ïîñë³äîâíî íàñë³äóâàëà â³çàíò³éñüê³
çâè÷à¿, çã³äíî ç ÿêèìè ð³ê ïî÷èíàâñÿ 1 âåðåñíÿ, â íàðîä³ á³ëüøå ïðèòðèìóâà-
ëèñÿ ïðèðîäíî¿ êàëåíäàðíî¿ òðàäèö³¿. Òàê âèíèêëî ñâîºð³äíå ïîºäíàííÿ àãðàð-
íîãî òà öåðêîâíîãî êàëåíäàð³â, êîòðå é âèçíà÷àëî êîíêðåòíå ñïðèéíÿòòÿ ñå-
ëÿíñòâîì òàêèõ ïîíÿòü, ÿê ÷àñ, ñâÿòî ³ áóäåíü, à òàêîæ ïåâíèì ÷èíîì âïëèâà-
ëî íà ãîñïîäàðþâàííÿ òà ïîðîäæóâàëî äèñêóñ³¿ ñòîñîâíî øëÿõ³â ï³äâèùåííÿ
éîãî çàìîæíîñò³ çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñâÿòêîâèõ äí³â ³ çá³ëüøåííÿ,
òàêèì ÷èíîì, ðîáî÷èõ13. 
Öåðêîâí³ ñâÿòà, ùî çá³ãàëèñÿ ç êëþ÷îâèìè ìîìåíòàìè àãðàðíîãî öèêëó, íà-
áóâàëè ïîäâ³éíîãî çíà÷åííÿ. ¯õ â³äçíà÷àëè ïî-îñîáëèâîìó âðî÷èñòî, ñóïðî-
âîäæóþ÷è íàéð³çíîìàí³òí³øèìè îáðÿäàìè, íåð³äêî – íàï³âÿçè÷íèöüêèìè14, à
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òàêîæ ðîçâàãàìè, íà äóìêó ïðåäñòàâíèê³â äóõîâåíñòâà, íåã³äíèõ õðèñòèÿíèíà.
Íåð³äêî òðàïëÿëîñÿ, ùî íàâ³òü ï³ä ÷àñ âøàíîâóâàííÿ ñâÿòèõ, íàïðèêëàä, Ìè-
êîëàÿ, ³ñíóâàâ ðÿä íåõðèñòèÿíñüêèõ åëåìåíò³â. Òàê, äî öüîãî Óãîäíèêà Áîæî-
ãî çâåðòàëèñÿ çà äîïîìîãîþ íå ëèøå ó áîðîòüá³ ³ç ñèëàìè ïðèðîäè çà ãàðíèé
âðîæàé, à é ïðîòè íå÷èñòî¿ ñèëè, êîòð³é ïðèïèñóâàëèñÿ ÷èñëåíí³ íåùàñòÿ, õâî-
ðîáè òà ³íø³ ïðîáëåìè. Â íàðîäí³é äåìîíîëîã³¿ é óÿâëåííÿõ òèõ æå ñåëÿí ïðî
íå÷èñòó ñèëó, ³ ïðî ¿¿ ä³þ íà ëþäèíó çáåð³ãñÿ ðÿä ñòàðîâèííèõ, ÿçè÷åñüêèõ åëå-
ìåíò³â. Òîìó íå äèâíèì º, ùî ó çâåðòàííÿ äî ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ íàðîäîì âíîñè-
ëîñÿ ÷èìàëî íåõðèñòèÿíñüêîãî. Çîêðåìà, ïðîõàííÿ äî íüîãî íåð³äêî ì³ñòèëè-
ñÿ â íàéð³çíîìàí³òí³øèõ çàãîâîðàõ òà çàêëèíàííÿõ15, ùî íå ìîãëî íå âèêëè-
êàòè çàíåïîêîºííÿ äóõîâåíñòâà ³ éîãî íàñòîðîæåíîãî ñòàâëåííÿ äî ðÿäó åëå-
ìåíò³â ôîëüêëîðó16.  Îòîæ, äëÿ  ³ñòîðèêà âàæëèâèì º íå ëèøå ïðîñë³äêóâàòè
îñíîâí³ àñïåêòè âçàºìîä³¿ öåðêîâíîãî òà íàðîäíîãî êàëåíäàð³â, ïðîòèð³÷ ³ êîí-
ôë³êò³â ì³æ íèìè, à é ðîçêðèòè ¿õ âïëèâ, à òàêîæ ñïåöèô³÷íèõ ðèñ íàðîäíîãî
ñïðèéíÿòòÿ îô³ö³éíîãî ðåë³ã³éíîãî â³ðîâ÷åííÿ íà åâîëþö³þ ãîñïîäàðþâàííÿ
ñåëÿí òà ôîðìóâàííÿ ¿õ ìåíòàë³òåòó. 
Íà æàëü, ³ äîíèí³ ³ñíóþòü ïåâí³ ïðîáëåìè é  ç ïîíÿò³éíèì àïàðàòîì.  Ïîñ-
òóïîâî äî íàóêîâîãî îá³ãó ââîäÿòüñÿ òàê³ íîâ³ òåðì³íè òà ïîíÿòòÿ, ÿê «ïðèöåð-
êîâíå êîëî», «ïðèõðàìîâå ñåðåäîâèùå», «ïðèöåðêîâíà ñóáêóëüòóðà», êîòð³
âêëþ÷àþòü ó ñåáå ÿê á³ëüø çàãàëüí³ êàòåãîð³¿ íàðîäíî¿ ðåë³ã³éíîñò³, òàê é ¿¿
ñïåöèô³÷í³ ïðîÿâè. Çîêðåìà îñòàííÿ â ñåëÿí ìàº ðÿä îñîáëèâîñòåé. Òàê, âîíè
íåð³äêî ñïðèéìàëè ëèøå çîâí³øíþ, îáðÿäîâó  ñòîðîíó ðåë³ã³¿, êîòðó ñïîâ³äó-
âàëè, ³ íå çàãëèáëþâàëèñÿ â ï³çíàííÿ é îñÿãíåííÿ òà¿íñòâ, ìîëèòîâ, îáðÿä³â ÷è
ðèòóàë³â, íå ðîçóì³þ÷è, à ÷àñîì ³ âèêðèâëþþ÷è ¿õ çì³ñò òà ñóòí³ñòü17.  Êð³ì
òîãî, ñ³ëüñüê³ ïàðàô³ÿëüí³ óÿâëåííÿ âèíèêàëè ñàìå òàì, äå ìàëà ì³ñöå ñóïåðå÷-
í³ñòü ì³æ åëåìåíòàìè õðèñòèÿíñüêî¿ îáðÿäîâîñò³ é ñïåöèô³÷íèì ñ³ëüñüêèì
íàðîäíèì ñâ³òîñïðèéíÿòòÿì. Ñôåðà ïàðàô³ÿëüíèõ íàðîäíèõ óÿâëåíü ³ äîíèí³
îõîïëþº óâåñü öåðêîâíèé ïðîñò³ð. Âëàñíå, ñàìå ñëîâî «öåðêâà» äëÿ ñåëÿí áó-
ëî é íåð³äêî çàëèøàºòüñÿ é ó íàø ÷àñ ôîðìàëüíèì, åìáëåìíèì. Íà îñòàííþ
«ìîëÿòüñÿ», äî íå¿ õîäÿòü. Íàâ³òü ÿêùî õîä³ííÿ ÿâëÿº ñîáîþ ïåðåõ³ä ç îäí³º¿
ñòîðîíè âóëèö³ íà ³íøó, âñå îäíî îáîâ’ÿçêîâî â³äçíà÷àºòüñÿ öåé àêò, çâåðøåí-
íÿ øëÿõó, îñê³ëüêè âóçîë æèòåéñüêèõ êëîïîò³â ðîçâ’ÿçóºòüñÿ ïîõîäîì äî õðà-
ìó. À æèòòºâèé ëàá³ðèíò âèïðÿìëÿºòüñÿ ïîäîðîææþ. Â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³
äëÿ ëþäåé, ùî ïðèõîäÿòü äî öåðêâè, àâòîðèòåò ñòàðøèõ íàñòàâíèê³â, òî÷êà çî-
ðó æèòåéñüêè ìóäðèõ ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ º ïåðâèííèì ïî â³ä-
íîøåííþ äî îñîáèñòîãî äîñâ³äó â³ðè, ÿêèé ó ñ³ëüñüêîìó ïðàâîñëàâ’¿ âèêëþ÷-
íî ð³äêî îáîñîáëþºòüñÿ äî ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íîãî ñàìîï³çíàííÿ18.    
²ñòîðè÷í³ äîñë³äæåííÿ, êîòð³ ç’ÿâèëèñÿ  îñòàíí³ìè ðîêàìè, ïðåäñòàâëåí³
ñåðéîçíèìè äîñë³äæåííÿìè ïåðåâàæíî ó÷åíèõ ³ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿19.
Â³ò÷èçíÿíà æ ³ñòîð³îãðàô³ÿ, íà â³äì³íó â³ä ðîñ³éñüêî¿, íå íàñò³ëüêè áàãà-
òà20. Ñó÷àñí³ ìîíîãðàô³÷í³ ñòóä³¿ â í³é º ðàäøå âèêëþ÷åííÿì, àí³æ ïðàâè-
ëîì21. Òàêà ñèòóàö³ÿ íå º äèâíîþ. Àäæå òðèâàëèé ÷àñ ôîëüêëîðí³ òà åòíîãðà-
ô³÷í³ ðîçøóêè, ðîçâèòîê ÿêèõ ïî÷àâñÿ ùå ç ÕÓ²²² ñò., ïðîâàäèëèñÿ ïàðàëåëü-
íî ç ò³ºþ äîñë³äíèöüêîþ ðîáîòîþ, ùî âåëàñÿ ó÷åíèìè-³ñòîðèêàìè. Çá³ðíèêè
óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ òâîð³â, êîòð³ âèõîäèëè ó ñâ³ò, íå ïîñòóïàëèñÿ çá³ðêàì
çðàçê³â ðîñ³éñüêîãî ôîëüêëîðó. Ïåðøîþ ç íèõ áóâ «Îïûò ñîáðàíèÿ ìàëîðîñ-
ñèéñêèõ ïåñíåé» êíÿçÿ Ì.Öåðòåëºâà, âèäàíèé 1819 ð. Çãîäîì áóëî âèäðóêóâà-
íî çá³ðíèêè Ì.Ìàêñèìîâè÷à, Ï.Ëóêàøåâè÷à, ².Ñðåçíåâñüêîãî, Ï.Êóë³øà,
À.Ìåòëèíñüêîãî, Ï.×óáèíñüêîãî, Ì.Ìàðêåâè÷à, Ä.Ìîðäîâöåâà, Ì.Äðàãîìàíîâà,
224 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Íîìèñà (Ì.Ñèìîíîâà), ß.Ãîëîâàöüêîãî, Ï.²âàíîâà, Â.²âàíîâà ³ Á.Ãð³í÷åíêà.
Îòîæ, ïðîâåäåíà çíà÷íà ðîáîòà ïî çáîðó é îáðîáö³ åòíîãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó,
ÿêà â³äêðèâàº ñó÷àñíèì ó÷åíèì-³ñòîðèêàì øèðîêå ïîëå äëÿ çàëó÷åííÿ ôîëü-
êëîðíèõ äæåðåë äî ñòâîðåííÿ êîìïëåêñíèõ ì³æäèñöèïë³íàðíèõ ñòóä³é.  Îä-
íàê, íà æàëü, õî÷à ¿õ ìîæëèâîñò³ òà çíà÷åííÿ äëÿ ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ íè-
í³ î÷åâèäí³, ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà äàíèé òèï äæå-
ðåë âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó çíà÷íî ñêðîìí³øèõ ìàñøòàáàõ, í³æ â³í òîãî çàñëóãî-
âóº. Éìîâ³ðíî, ³ñòîðèêè-àãðàð³¿ ïåðåîö³íþþòü âàäè îñòàíí³õ: ñêëàäí³ñòü ¿õ
ðîçìåæóâàííÿ íà ò³, ùî â³äîáðàæàþòü õâèëèíí³, åìîö³éí³ íàñòðî¿, é ò³, êîòð³
âêàçóþòü íà ñòàë³ ïåðåêîíàííÿ íåâ³äîìèõ àâòîð³â ï³ñåíü, êàçîê, îïîâ³äîê, ïðè-
êàçîê ³ ïðèñë³â’¿â, çðàçê³â íàðîäíîãî ãóìîðó, à òàêîæ íåíàä³éí³ñòü ¿õ ÷àñîâî¿ òà
ïðîñòîðîâî¿ ïðèâ’ÿçêè. 
Êð³ì òîãî, íàâ³òü íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè äî ôîëü-
êëîðó çâåðòàþòüñÿ ïåðåâàæíî äîñë³äíèêè ñåëÿíñüêî¿ êóëüòóðè é ìåíòàë³òåòó,
ÿê³ íå ìîæóòü îá³éòèñÿ áåç âèêîðèñòàííÿ öüîãî òèïó äæåðåë. ²íø³ æ ³íôîðìà-
ö³éí³ ìîæëèâîñò³ ôîëüêëîðèñòèêè çàëèøàþòüñÿ ôàêòè÷íî íåðåàë³çîâàíèìè.
Íà æàëü, íàâ³òü ãîñïîäàðñüêå æèòòÿ ³ ïîáóò óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí Õ²Õ ñò. äîñë³ä-
æóþòüñÿ ìàéæå âèêëþ÷íî íà áàç³  çâè÷íèõ ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â, ìàòåð³-
àë³â îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè, ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ îïèñ³â òîùî.  Â ïîºäíàíí³ æ
ç ôîëüêëîðîì ö³ äæåðåëà, ïîçà ñóìí³âîì, ñïðîìîæí³ äàòè á³ëüøèé íàóêîâèé
åôåêò. Ó ï³ñíÿõ, îñîáëèâî ³ñòîðè÷íèõ, ó ïðèêàçêàõ òà ïðèñë³â’ÿõ é ³íøèõ
çðàçêàõ ôîëüêëîðíî¿ ñïàäùèíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó º ö³ííà ³íôîðìàö³ÿ ñòî-
ñîâíî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà ñåëÿí, ¿õ ãîñïîäàðñüêî¿ ïðàêòèêè
³ ìàòåð³àëüíîãî ïîáóòó, ðîë³ ãðîøîâèõ òà òîðãîâèõ â³äíîñèí, ìàéíîâîãî é
ñîö³àëüíîãî ðîçøàðóâàííÿ íà ñåë³. Çàëó÷åííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ äî íàóêîâîãî
îá³ãó ³ñòîòíî çáàãàòèëî á ïàë³òðó äîñë³äæóâàíîãî ³ñòîðèêàìè-àãðàð³ÿìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³ ïîáóòîâîãî àñïåêò³â ìèíóëîãî óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñ-
òâà, éîãî ñ³ìåéíî-ðîäèííèõ ñòîñóíê³â.  Íà æàëü, âèêîðèñòîâóþòü ôîëüêëîð
ó íàóêîâ³é ðîçðîáö³ äàíèõ ñþæåò³â òà çàéìàþòüñÿ âèêëàäàííÿì íàáóòîãî
äîñâ³äó ì³æäèñöèïë³íàðíèõ äîñë³äæåíü ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ â îñ-
íîâíîìó â÷åí³ ó Ðîñ³¿22. 
Íå ìåíøó ö³íí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ôîëüêëîðó ñòàíîâèòü äëÿ ç’ÿñóâàííÿ
ñâ³òîãëÿäó ñåëÿí, ¿õ ñòàâëåííÿ äî îñíîâíèõ êàòåãîð³é áóòòÿ é îòî÷óþ÷îãî
ñâ³òó íà êîæíîìó ³ñòîðè÷íîìó åòàï³ ¿õ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó, à òèì á³ëüøå
–ìåíòàë³òåòó. Â ïàì’ÿòêàõ íàðîäíî¿ ñëîâåñíîñò³ â³äîáðàæàþòüñÿ óÿâëåííÿ
ñåëÿí ïðî ³íñòèòóòè âëàäè,  ñòàâëåííÿ îñòàíí³õ äî â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóð òà
âò³ëþâàíî¿ íèìè ïîë³òèêè, ¿õíº â³ä÷óòòÿ ÷àñó, ðîçóì³ííÿ ³ñòîð³¿, ïðàâà, ñóñ-
ï³ëüíèõ óñòðî¿â.  ²ç íèõ ÷åðïàºìî ïåâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñåëÿíñüê³ ñòðàõè ³
íàä³¿, ðàäîù³ é ñìóòîê, ïðî ¿õ ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, áóäí³â òà ñâÿò, â³êó, ñòà-
ðîñò³, õâîðîá, ñìåðò³, ñåêñóàëüíîñò³, êîõàííÿ, ðîäèíè, ïðèðîäè, äîâê³ëëÿ
ñâîãî ³ ÷óæîãî, ³íîâ³ðö³â. 
²íôîðìàö³ÿ, íàÿâíà ó ôîëüêëîðíèõ äæåðåëàõ, çäåá³ëüøîãî íåîäíîçíà÷íà é
ñóïåðå÷ëèâà. Á.Í.Ìèðîíîâ ñëóøíî çàçíà÷àº, ùî «íåð³äêî ïðèêàçêè ïåðåäàþòü
äâ³-òðè òî÷êè çîðó íà ÿêåñü ïèòàííÿ ÷è äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ñü ïðîáëåìè, ùî
ïîÿñíþºòüñÿ  ñóïåðå÷ëèâ³ñòþ ñàìîãî æèòòÿ òà ñèòóàö³é»23, à òàêîæ ñóá’ºêòèâ-
í³ñòþ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæóòü ñëóãóâàòè ôîëüêëîðí³ ñâ³ä-
÷åííÿ ïðî ñòàâëåííÿ ñåëÿí äî ïðàö³, âëàñíîñò³, ëþäñüêèõ ïîðîê³â. Òàê, ôîëü-
êëîð â³ääàº íàëåæíå ïðàöåëþáñòâó («Ìàëåíüêà ïðàöÿ êðàùå çà âåëèêå áåçä³ë-
ëÿ», «Õòî äáàº, òîé ³ ìàº», «Õòî çìîëîäó ïðàöþº, òîé íà ñòàð³ñòü ïàíóº»24),
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îäíàê íåð³äêî ÿâíî ïðîïàãóº é íåðîáñòâî: 
Íà Âêðà¿í³ äîáðå æèòè,
Àí³ æàòè, í³ êîñèòè.
Àí³ æàòè, í³ êîñèòè,
Ò³ëüêè ãîð³ëî÷êó ïèòè25.  
Íàÿâí³ñòü ó ÷àñòèíè ñåëÿí òàêèõ íåïðàöåëþáíèõ íàñòðî¿â çàñâ³ä÷óþòü òà-
êîæ ³íø³ äæåðåëà. Òàê, ÷èíîâíèê îñîáëèâèõ äîðó÷åíü ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà
Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè êíÿçü Ëþáîìèðñüêèé ïîâ³äîìëÿâ óë³òêó 1847 ð. ç
Óìàíñüêîãî ïîâ³òó, ùî «ïî ìíîãèì ñåëåíèÿì â ãëàçà ñâîèì ïðèêàç÷èêàì ãîâî-
ðÿò êðåñòüÿíå, ÷òî «íàì ðâàòüñÿ ê ðàáîòå – àáû äåíü äî âå÷åðà ïðîøåë»26. Â
îäíèõ ôîëüêëîðíèõ òâîðàõ çóñòð³÷àºìî øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ ñåëÿí äî âëàñ-
íîñò³, â ³íøèõ – ïðèõèëüí³ñòü ¿õ ³äå¿ âñòàíîâëåííÿ ìàéíîâî¿ ð³âíîñò³ øëÿõîì
«åêñïðîïð³àö³¿ åêñïðîïð³àòîð³â», òîáòî íàñèëüíîãî ïåðåä³ëó ìàéíà. ßê âèçíà-
÷èòè, êîòð³ ç öèõ ïîëÿðíèõ óÿâëåíü òà íàñòðî¿â ïåðåâàæàëè ó ñåëÿí? Á.Í.Ìè-
ðîíîâ ïðîïîíóº (ÿñíà ð³÷, ³ç çàñòåðåæåííÿìè) âäàòèñÿ äî áàíàëüíîãî ï³äðàõóí-
êó ÷àñòîòè ¿õ ïîÿâè é ââàæàòè íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ òó îö³íêó, ÿêà â ôîëüêëî-
ð³ çóñòð³÷àºòüñÿ ÿêíàé÷àñò³øå27. Äóìàºòüñÿ, òàêà ìåòîäèêà äóæå íåíàä³éíà.
Áóäå êðàùå îáìåæèòèñÿ ïðîñòîþ êîíñòàòàö³ºþ ³ñíóâàííÿ ðîçá³æíîñòåé ó òðà-
äèö³éíèõ ïîãëÿäàõ ñåëÿí íà æèòòÿ. 
Áàãàòó ³íôîðìàö³þ ì³ñòèòü ôîëüêëîð ïðî æèòòÿ òèõ ñåëÿí, ùî çàéìàëèñÿ
òîðã³âåëüíî-â³çíèöüêèì ïðîìèñëîì – ÷óìàêóâàííÿì. Ó  ÷èñëåííèõ â³äïîâ³ä-
íèõ ï³ñíÿõ, ïðèñë³â’ÿõ ³ ïðèêàçêàõ â³í ïîäàºòüñÿ ÿê ñïîâíåíèé çëèãîäí³â òà íå-
áåçïåê («Îé, ÷óìà÷å, ÷óìà÷å, æèòòÿ òâîº ñîáà÷å»28, «ßê âåðòàâñÿ ³ç Êðèìó, âî-
ëè ïîçäèõàëè / ² ðîçá³éíèêè â ñòåïó âñ³ ãðîø³ çàáðàëè»29), îäíàê ïðèâàáëèâèé
äëÿ òèõ ñåëÿí, êîòð³ ìàþòü «âîçè é âîëè êðóòîðîã³», òàêèé, ùî éîãî ìîæíà ïî-
ð³âíÿòè ³ç êîçàêóâàííÿì («Íå õî÷åø êîçàêóâàòè, éäè ÷óìàêóâàòè»30). Ï³ñí³
öüîãî öèêëó ïðàâäèâî ïåðåäàþòü îñíîâí³ ïðè÷èíè ³ ñïîíóêè äî ÷óìàêóâàííÿ.
ßê çàçíà÷àº îäèí ³ç äîñë³äíèê³â,  «â îäíèõ – öå âòå÷à â³ä ïàíùèíè òà ñîëäàò-
÷èíè, â ³íøèõ – íàì³ð çàðîáèòè é âèáðàòèñÿ ç íóæäè, â äåêîãî – ³íñòèíêò äî
íàæèâè òà çáàãà÷åííÿ. ×àñîì ó ÷óìàöòâ³ øóêàëè ðîçðàäè íåùàñëèâî çàêîõàí³
÷è ò³, ó êîãî ñêëàëèñÿ íåïðîñò³ ñ³ìåéí³ â³äíîñèíè; íåð³äêî éøëè ÷óìàêóâàòè,
ïåðåâàæíî íàéìèòóþ÷è â ÷óìàê³â-õàçÿ¿â, áåçäîìí³ ñèðîòè. Íå çàáóëà íàðîäíà
ï³ñíÿ çãàäàòè ìèìîõ³äü é âëàñòèâèé ëþäñüê³é íàòóð³ ïîòÿã äî ìàíäð³â òà çóñ-
òð³÷åé ç íîâèì òà íåçâ³äàíèì, õî÷ í³äå é í³êîëè â³í íå ñòàâàâ ïðè÷èíîþ ÷óìà-
êóâàííÿ»31. Òàêå æèòòÿ ïåðåäàºòüñÿ ó ôîëüêëîð³ áàãàòîãðàííî ³, ùî íàéâàæ-
ëèâ³øå, ïðàâäèâî (ùîá ïåðåêîíàòèñÿ ó öüîìó, äîñèòü, çà ñëîâàìè äîñë³äíèêà,
«ïîð³âíÿòè çì³ñò ï³ñåíü òà ¿õ ðåàë³¿ ç äåòàëüíèìè åòíîãðàô³÷íèìè îïèñàìè ÷ó-
ìàöüêèõ çâè÷à¿â òà ïîáóòó, ç³ ñïîãàäàìè ñàìèõ ÷óìàê³â»32).
ßê âèäíî ç ôîëüêëîðó, ÷óìàêè íå ìåíøå â³ä ñåëÿí-õë³áîðîá³â ïèøàëèñÿ
ñâî¿ì çàíÿòòÿì. Òàê, êîëè ä³â÷èíà âìîâëÿº ÷óìàêà â³äìîâèòèñÿ â³ä ìàíäð³âíî-
ãî æèòòÿ («Ïîêèíü æå òè, ÷óìà÷åíüêó, ñ³ëëþ ãåíäëþâàòè,/ Áåðè ñåðï, õîäè ó
ïîëå ïøåíè÷åíüêó æàòè»), òî ÷óº â³ä íüîãî ó â³äïîâ³äü: 
-Îé, áîäàé òè, ÷îðíÿâàÿ, òîãî íå ä³æäàëà,
Ùîáè ìîÿ á³ëà ðó÷êà ïøåíè÷åíüêó æàëà»33.
Â ñâî¿õ ï³ñíÿõ ÷óìàêè íåð³äêî ³äåàë³çóâàëè ñâîº çàíÿòòÿ, êîëè ¿ì óäàâàëîñÿ
ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó æèâèìè-çäîðîâèìè  ç íåðîçòðèíüêàíèì ó äîðîç³ ìàéíîì:
Ïîíàä øëÿõîì ìàêè öâ³òóòü.
Òî íå ìàêè, òî – ÷óìàêè
Âåçóòü ðèáó, âñå ñóäàêè.
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Òà ïî òðè âîçè ñîë³ âåçóòü,
Ïî ÷îòèðè ðèáè æåíóòü34.
Îäíàê ³ç òèõ æå ï³ñåíü äîâ³äóºìîñÿ, ùî âäà÷à íå çàâæäè áóëà ñóïóòíèöåþ
÷óìàê³â. Äàëåêî íå êîæíîìó ç íèõ âäàâàëîñÿ âñòîÿòè  ïðîòè íåçäîëàííèõ ñïî-
êóñ, êîòð³ ÷åêàëè íà íüîãî â ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ Óêðà¿íè é Áåññàðàá³¿: 
Îé Îäåñà ìîÿ ìèëà,
×èì òè ìåíå ñïîðÿäèëà?
Ç õàçÿ¿íà – áóðëàêîþ,
Ï’ÿíèöåþ-ãóëÿêîþ.
Ïðîïèâ âîëè, ïðîïèâ âîçè,
Ïðîïèâ ÿðìà ùå é çàíîçè.
Çîñòàëàñü îäíà ìàçíèöÿ, 
Ùîá íàçàâòðà ïîõìåëèòüñÿ,
Ïðîïèâ ÷óìàê, ïðîãóëÿâñÿ,
À äîäîìó íå äîáðàâñÿ35.  
Òàê³ âèïàäêè íå áóëè ñåðåä ÷óìàê³â ð³äê³ñòþ. Òàê, Ìèêîëà Ñèçüîí ç Îëüøà-
íè, çàçèìóâàâøè ÿêîñü íà Äîíó, ïðîïèâ 50 ïàð âîë³â36. «Äîçâîëÿþ÷è ñîá³ òà-
êó «ðîçâàãó, – çàçíà÷àâ ².Ñ.Ñëàáººâ, – â³í, î÷åâèäíî, íå áîÿâñÿ ðîçîðèòèñÿ»37.
Àäæå ùîá ðîçïî÷àòè ÷óìàêóâàííÿ, ñë³ä áóëî ìàòè ÷èìàë³ êîøòè: â 40-50-õ ðð.
Õ²Õ ñò. íà ïðèäáàííÿ òà ñïîðÿäæåííÿ îäíîãî âîçà ç ïàðîþ âîë³â òðåáà áóëî
âèòðàòèòè íå ìåíøå 75 êðá38. Äî ö³º¿ ñóìè ñë³ä äîäàòè 15–25 êðá íà íåìèíó-
÷³ âèòðàòè ó ïåð³îä, ùî ïåðåäóâàâ ïåðøîìó çàðîá³òêó, ùî çàãàëîì ñòàíîâèëî
ñóìó â 90–100 êðá.39. Òîìó ñåðåä ÷óìàê³â íåð³äêî çíàõîäèìî òàêèõ, ÿêèõ ìîæ-
íà íàçâàòè íå ëèøå çàìîæíèìè, à ³ – áàãàòèìè. Çîêðåìà 1848 ð. óðîäæåíåöü
×èãèðèíñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ Îíèñüêî Òóï÷³é âèêóïèâñÿ ç êð³ïà÷-
÷èíè ðàçîì ç óñ³ºþ ðîäèíîþ. Çäîáóâøè âîëþ, â³í ïðèäáàâ ó Òàðàùàíñüêîìó
ïîâ³ò³ íå ëèøå õóò³ð Áàãàâ`ÿíñüêèé, à é 300 äåñÿòèí çåìë³ òà íàâ³òü îðåíäóâàâ
ïîì³ùèöüêèé ìàºòîê40. Çíà÷íèé ñòàòîê íàãðîìàäèâ òàêîæ Àíäð³é Ñèçüîí,
êîòðèé ³ç ïî÷àòêó 40-õ ðð. Õ²Õ ñò. ïåðåñòàâ çàéìàòèñÿ ÷óìàöòâîì. Íàòîì³ñòü
â³í ïîñèëàâ ñâîþ âàëêó ç 40 ïàðîâèöü, â ÿê³é ïåðåáóâàëî 11 íàéìèò³â. Ñàì æå
Ñèçüîí ãîñïîäàðþâàâ óäîìà íà ïðèáóòêè â³ä ÷óìàöòâà, íàéìàþ÷è ó ñåëÿí äî
100 äåñÿòèí çåìë³41, êóïóâàâ ë³ñîâ³ ä³ëÿíêè äëÿ ïîðóáêè, â ñóñ³äíüîìó ì³ñòå÷-
êó òðèìàâ âèííèé â³äêóï ³ ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó òîðãóâàâ ãðóøàìè, ðèáîþ é
ñ³ëëþ íà íàâêîëèøí³õ ÿðìàðêàõ42.           
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñòàâëåííÿ äî ÷óìàê³â ³ç áîêó ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí íå çàâæäè áóëî ïðèõèëüíèì. ×óìàêè ñêàð-
æèëèñÿ ó ñâî¿õ ï³ñíÿõ, ùî ëþäè, íàâ³òü ì³ñüê³ ãóëÿêè, ¿õ íå øàíóþòü, àëå ïðè
öüîìó ïàäê³ íà ïðèãîùàííÿ çà ¿õ ðàõóíîê:
Äà ³ç éîãî äà íà¿äÿòüñÿ, ³ç éîãî íàï’þòüñÿ,
À ÿê øèíêàð îãðàáóº, ç éîãî íàñì³þòüñÿ.
Äà áåðóòü â íüîãî õóäîáîíüêó, ñàì íå çíàº çà ùî,
Êàæóòü ëþäè ³ ãîâîðÿòü, ùî ÷óìàê ëåäàùî43. 
Ñåëÿíèí-õë³áîðîá, õî÷ ³ ñàì â³í ÷àñòî áóâ íå áåçãð³øíèé, çàñóäæóâàâ ïî-
øèðåíå ñåðåä ÷óìàê³â ïèÿöòâî:
Îæåí³òüñÿ, ïðèïðàöþéòå, äàñòü Áîã õë³áà êóñîê.
² ãîð³ëêè íå âæèâàéòå, áî ùàñòÿ íå áóäå,
Áî ïðîêëÿòàÿ ãîð³ëêà, ÿê ðîçá³éíèê, ãóáå44.
Çàäîâîëüíèòè ñâîþ ïðèñòðàñòü äî ì³öíèõ íàïî¿â îõî÷èì äî çëîâæèâàííÿ
íèìè áóëî äå. Óêðà¿íà áóëà âêðèòà ãóñòîþ ìåðåæåþ êîð÷îì, øèíê³â, ³íøèõ
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â³äïîâ³äíèõ çàêëàä³â. Çãàäàºìî ñï³âîìîâêó Ñ. Ðóäàíñüêîãî:
Ùî ï’ÿòü âåðñòîâ – òî é êîð÷îìêà.
Í³÷îãî é ë³÷èòè!
Áî ï’ÿòü âåðñòîâ ÿê ïðî¿äåø,
Òðåáà é â³äïî÷èòè!
Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð Ä.Ã.Á³á³êîâ  ïîâ³äîìëÿâ â 1847 ð., ùî ëèøå ó ï³äâëàä-
íèõ éîìó òðüîõ ãóáåðí³ÿõ Ïðàâîáåðåææÿ íàë³÷óâàëîñÿ 22 374 øèíê³â òà êîð-
÷îì45, òîáòî á³ëüøå í³æ óäâ³÷³, í³æ…ó 29-òè ãóáåðí³ÿõ Âåëèêîðîñ³¿, äå ¿õ áó-
ëî ó 1835 ð. áëèçüêî 10 00046. Ëèøå íà Âîëèí³ â 1848 ð. ñåëÿí ñïîþâàëè 6745
â³äïîâ³äíèõ çàêëàä³â47. Ó áàãàòüîõ ïîì³ùèöüêèõ ìàºòêàõ ïðàöþâàëî ÷àñîì äî
ê³ëüêîõ äåñÿòê³â òîðãîâåëüíèõ òî÷îê ç³ çáóòó àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Òàê, ãðàôè-
í³ Ðæåâóöüê³é ¿õ ó Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîìó ïîâ³ò³ íàëåæàëî 5848. Ñïîæèâàí-
íÿ îñòàíí³õ ³ç ÷àñîì çðîñòàëî. Òàê, çà äàíèìè êè¿âñüêîãî ãóáåðíàòîðà, ëèøå â
14-òè øèíêàõ îäí³º¿ ò³ëüêè Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ ó 1847 ð. ïèâà áóëî ðåàë³çîâàíî
âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ó 1843 ð., ãîð³ëêè æ â 1849 ð. -  ó 1,9 ðàç³â á³ëüøå, í³æ  ó
1842 ð.49 Ïðè öüîìó ñë³ä áðàòè äî óâàãè, ùî ñåëÿíè àëêîãîëüí³ íàïî¿ íå ëèøå
êóïóâàëè, à é âèãîòîâëÿëè â äîìàøí³õ óìîâàõ (ìàñøòàáè ñàìîãîíîâàð³ííÿ
âèçíà÷èòè íåìîæëèâî).
Ìàíäðè ÷óìàê³â çäàâàëèñÿ ñåëÿíàì (êð³çü ïðèçìó ïîáîæíîãî ñòàâëåííÿ äî
õë³áîðîáñüêî¿ ïðàö³, ç äîì³øêîþ áàíàëüíèõ çàçäðîù³â), – ìàðíóâàííÿì ñèë ³
÷àñó òà ïðîÿâîì ëåäàðñòâà:
Êîñèòü ìóæèê ó ïîë³ ñ³íî, 
Äà ç éîãî êðèâàâèé ï³ò ëëºòüñÿ.
Ñèäèòü ÷óìàê ó õîëîäêó ï³ä âîçîì
Òà é ç ìóæèêà ñì³ºòüñÿ.
Â îäí³é ³ç ÷óìàöüêèõ ï³ñåíü ñåëÿíèí ïî-ñâîºìó ó÷èòü ÷ó-
ìàêà óìó-ðîçóìó:
Âèë³ç ìóæèê ³ç-çà ñòîëà,
Âçÿâ ÷óìàêà çà ÷óïðèíó:
- Îòàê êîñèòè, à òàê – ãðîìàäèòè,
Îòàê ðîáèòè, ïðåâðàæèé ñèíó!50
Ùå îäèí ïðèêëàä òîãî, íàñê³ëüêè ³íôîðìàòèâíèì äëÿ ³ñòîðèêà-àãðàð³ÿ ìî-
æå áóòè ôîëüêëîðíå äæåðåëî. Çáåð³ãñÿ â³ðø, îïóáë³êîâàíèé 1888 ð. íà ñòîð³í-
êàõ «Êèåâñêîé Ñòàðèíû», ïðî êîíôë³êò ì³æ ñ³ëüñüêèì áàãàòèðåì òà óáîãèì ñå-
ëÿíèíîì. Á³äíÿê çä³éñíèâ â³ä÷àéäóøíó ñïðîáó ïîâåðíóòè çàãàðáàíó ó íüîãî
çåìëþ ÷åðåç ñóä, ïðîòå êîðóìïîâàí³ ñóää³, ÿê ³ ñë³ä áóëî ÷åêàòè, ñòàëè íà á³ê
éîãî êðèâäíèêà:
Íàïèñàëè, ùî òîé, á³äíèé,
Óáèòü ïîõâàëÿâñÿ,
Òà ùî çà íèì ç ñîêèðîþ 
Ïî ïîëþ ãàíÿâñÿ.
Ïîççèâàëè ñâ³äèòåë³â;
Ó á³äíîãî æ ìàëî;
Õòî æ çà ãîëîãî ïîòÿãíå?
Îò ä³ëî é ïðîïàëî!
À áàãàòèé ñèïàâ ãðîø³,
Âñÿê³ ëàãîìèíêè,
² õë³á ñâÿòèé ì³øå÷êàìè,
É ãîäîâàí³ ñâèíêè.
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Á³äíèé äóìàâ áóáëè÷êàìè 
Äîìîãòèñü, ñåðäåøíèé,
Òà õòî á³ëüøå äàº ãðîøåé,
Òî òîé áóäå ÷åñíèé.
Çàê³í÷èâñÿ ñóäîâèé ôàðñ òèì, ùî ï³äêóïëåí³ ìèðî¿äîì ñóää³ 
Ïðèñóäèëè ³ç á³äíîãî
Çà áåç÷åñòÿ øòðàïó,
Ïðîäàëè ó íåáîðàêà 
Ïîñë³äíþþ øêàïó.
Ó ìîíàñòèð çà ïîõâàëè 
Êàÿòèñÿ âïåðëè,
Òà â òþðì³ æå íàìîðèâøè,
Äî `ñòàíêó îáäåðëè51. 
Ó â³ðø³, òàêèì ÷èíîì, ³äåòüñÿ ïðî òèïîâ³ äëÿ ïåðåäðåôîðìåíîãî, à òèì
á³ëüøå ïîðåôîðìåíîãî óêðà¿íñüêîãî ñåëà íåïðîñò³ â³äíîñèíè ì³æ çàìîæíîþ
ñåëÿíñüêîþ âåðõ³âêîþ ³ ñ³ëüñüêîþ á³äíîòîþ, êîòðó ïåðøà ãíîáèëà é ç ÿêî¿
çáèòêóâàëàñÿ. ×àñòî, ìîæëèâî, íàâ³òü çäåá³ëüøîãî, ö³ â³äíîñèíè óñêëàäíþâà-
ëèñÿ çàõîïëåííÿì áàãàò³ÿìè çåìë³ â á³äíÿê³â, ùî é áåç òîãî ïîòåðïàëè â³ä ìà-
ëîçåìåëëÿ. Ñëîâà ïîåç³¿ ñâ³ä÷àòü òàêîæ ïðî íåãàòèâíå, ÷àñîì âîðîæå ñòàâëåí-
íÿ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí äî ñóää³â, ïðèòàìàííå, äî ðå÷³, ùå ç Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ òà-
êîæ ºâðîïåéñüêîìó ñåëÿíñòâó. Ïðèâåðòàº óâàãó ³ â³äñóòí³ñòü ó ÷àñòèíè ñåëÿí
ïîáîæíîãî ñòàâëåííÿ äî  ìîíàñòèð³â, êîòð³ â Óêðà¿í³ äîïîìàãàëè äåðæàâíèì
îðãàíàì âèêîíóâàòè êàðàëüí³ ôóíêö³¿.
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